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บทคดัย่อ 
 
               ในการปฏิรูปการศึกษานัน้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้ก าหนดหลกัการส าคญัไว้ให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมเป็นส าคญั สถาบนัอดุมศึกษาทุกแห่งจึงต้องด าเนินงานการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาโดยอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันัน้ สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
อาศยัความร่วมมือทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทัง้คณะกรรมการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนกัศึกษา  การมีสว่นร่วมใน
การศกึษากบัการบริหารและการจดัการศกึษามีหลายลกัษณะ หลายรูปแบบ วิธีการ โดยที่ผู้มีสว่นร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ขอบขา่ยของการบริหารจดัการสถานศึกษา ได้แก่ การวางแผน การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การประชุม การ
รายงานและติดตามผล เป็นต้น รูปแบบการบริหารจดัการในสถาบนัอดุมศึกษาที่จะน าไปสูเ่ป้าหมายและความส าเร็จนัน้ 
ควรปรับเปลีย่นเป็นบริหารงานแบบมีสว่นร่วม ที่อาศยัหลกัการมีสว่นร่วมโดยผู้มีสว่นได้สว่นเสียมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหาที่ส าคญัที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วม
ในกระบวนการตดัสนิใจและร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา ทัง้นี ้รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาแบบ
มีสว่นร่วมของสถาบนัอดุมศกึษา จึงควรพิจารณาตามภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศึกษา ที่คณะกรรมการการอดุมศึกษา
ก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
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ABSTRACT 
 In education reform, according to the Education Act of 2542, as amended (No.2) Act 2545 specified 
the principles of participation.All higher education must work to improve the quality of education on the basis 
of the principles involved.Therefore, higher education institutions need the cooperation of all parties 
concerned, the committee, faculty, staff, parents and students. 
 Participation education and administration and managing of education varied in different models and 
methods. Then, the participants attended the event, according to the scope of the management of educational 
planning, review, coordination and follow-up meetings, reports and so on. 
 The model of the administration in higher education institutions to contribute to the goals and success  
should be adjusted to participatory management.Thus, the principle of participation by stakeholders with the 
opportunity to participate in awareness, learn to familiarize participants expressed, proposed major problems 
involved, brainstorm ways, participate in decision-making and development processes, as development 
partners.The model of participatory management of higher education should be considered as a core mission 
of universities, The Board of Education is scheduled divided into four areas: teaching, research, academic 
services, social and cultural aspects. 
 
Keywords :Paticipation Administration Model, Higher Education 
 
บทน า 
             การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับแนวโน้มและวิวัฒนาการของ
อุดมศึกษาโลก ประกอบด้วย 4 หลกั คือ หลกัการของ
เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายด้านโครงสร้างและ
โปรแกรมการเรียน  หลกัการของความสมดุลระหว่าง
คณุภาพ ประสทิธิภาพและความเสมอภาคในการเข้ารับ
การศึกษาของผู้ เรียน หลกัการของการขยายการศึกษา
ในวงกว้างแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
หลกัการของการกระจายอ านาจทางการบริหารจดัการ 
วิชาการบคุลากรและการเงิน (วิชยั  ตนัศิริ. 2547: 100-
111) ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ .  2545 
ก าหนดให้ผู้ปกครอง ชมุชนและเอกชน มีสว่นร่วมในการ
จัดการศึกษา การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคญั ได้แก่ สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา การเรียนการสอนและหลักสูตร (เมตต์ 
เมตต์การุณ์จิต. 2542 :52)ดงันัน้การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นการท างานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ โดยขึน้อยู่กับสภาพความคิด 
ความเช่ือและความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละ
หนว่ยงาน แต่ละองค์กร อีกทัง้ ยงัขึน้อยู่กบักาลเวลาแต่
ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจ
ส าคญัในการเสริมสร้างพลงัการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่
งาน (Teamwork) ที่มีประสทิธิภาพในการพฒันา เพราะ
ท าให้ผู้ เก่ียวข้อง หรือผู้มีสว่นร่วมเข้าใจสถานการณ์และ
อทุิศตนมากยิ่งขึน้เพื่อการเปลีย่นแปลงและพฒันาอย่าง
มีมาตรฐาน 
 
แนวคดิทฤษฎีและหลักการของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
             การบริหารแบบมีสว่นร่วมมีวิวฒันาการมาจาก
แนวคิดการบริหารเชิงมนษุยสมัพนัธ์ (Human relation  
approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral  
approach) บุคคลที่เป็นผู้ บุกเบิกแนวคิดนีค้ือ  แมรี   
ปาร์คเกอร์ฟอลเลต (Mary Parker Follet) จากบทความ
ช่ือ “DynamicsAdministration” บรรยายให้ผู้บริหารแก้ปัญหา
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ความขดัแย้งในองค์การด้วยวิธีการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
ได้รับการสนบัสนนุจากเอลตนั เมโย (Elton Mayo) และ
เ อ ฟ . เ จ . โ ร ธ ลิ ส เ บ อ ร์ เ ก อ ร์ ( F.J.Roethlisberger) 
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harward University) โคเฮน 
และนอร์แมน อฟัฮอฟฟ์ (Cohen; & Norman Uphoff. 
1980: 213-222) ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้         
4 ประเภท ดงันี ้
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
making) ประกอบด้วย การริเ ร่ิมตัดสินใจ การ
ด าเนินการตดัสนิใจและการตดัสนิใจปฏิบตัิการ 
 2. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ (Implementation) 
ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การเข้าร่วม
การบริหาร การประสานขอความร่วมมือ 
 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
ได้แก่ ผลประโยชน์ทางวตัถผุล ประโยชน์ทางสงัคมและ
ผลประโยชน์สว่นบคุคล 
 4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ในรูปแบบนีน้ับเป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมทัง้หมดและแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วน
ร่วมต่อไป กิจกรรมที่แสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่
สามารถน าไปประยกุต์ในบริบทของการจดัการศึกษาได้ 
มีดงันี ้(Shaeffer. 1994: 2) 
 1. การรวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห์ และ
พิจารณาข้อมลูสภาพปัญหา  
 2. ก าหนดนิยาม จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
และก าหนดเป้าหมาย  
 3. การประเมินความเป็นไปได้ของข้อมลู  
 4. การตดัสนิใจและการวางแผนการด าเนินงาน  
 5. การออกแบบยทุธศาสตร์ การจดัสรรงานและ
ความรับผิดชอบให้กบัทีมงาน  
 6. การปฏิบตัิตามแผนงาน  
 7. การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน  
  8. การประเมินผลลพัธ์ที่เกิดขึน้และผลกระทบ 
 
อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 26-31) กล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษามีแนวความคิดพืน้ฐาน 
ดงันี ้
 1. ความเช่ือเร่ืองธรรมชาติมนษุย์ (Assumption  
about  human  nature) ตามแนวคิดของ แมคเกร
เกอร์ (McGregor) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี 
y ตามแนวคิดของทฤษฎี x เชื่อว่ามนุษย์ขี เ้กียจ และ
ขาดความรับผิดชอบ ดังนัน้ ต้องใช้วิธีการบังคับหรือ
ควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด ส่วนทฤษฎี y เช่ือว่า
มนุษย์มีความขยนั ชอบท างานโดยเฉพาะอย่างยิ ่งถ้า
สภาพการท างานที่มีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่วม
ในการท างานโดยไม่ถูกบงัคบัก็จะมีความรับผิดชอบมาก
ขึน้ 
 2. ความคิดความเป็นองค์การของสถานศึกษา 
(Concept of school organization) แนวความคิดของการ
บริหารปัจจุบันเช่ือว่าองค์การมิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือ
ส าหรับการบรรลเุป้าหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเท่านัน้ 
แตเ่ป็นสถานท่ีส าหรับการด ารงชีวิตและการพฒันาด้วย 
 3. รูปแบบการตัดสินใจ (Decision making 
style) การตัดสินใจสัง่การในระดับสถานศึกษาควรมี
ลักษณะร่วมมือกันใช้อ านาจระหว่างครู ผู้ ปกครอง 
นกัเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าเพื่อสะท้อนสภาวการณ์ปัจจบุนั 
ความต้องการในอนาคต ซึ่งจะต้องระดมสติปัญญาและ
แนวคิดให้สมาชิกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาให้บริหาร
โรงเรียนได้ส าเร็จ อีกทัง้  ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกับ
สถานศกึษาด้วย 
 4. แบบภาวะผู้น า (Leadership style) ตาม
ทฤษฎีของเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) ได้จดัระดบัภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 5 ระดบั ได้แก่ ภาวะผู้น า
ด้านเทคนิค  ภาวะผู้ น า ด้ านมนุษย์  ภาวะผู้ น าทาง
การศึกษา ภาวะผู้ น าเชิงสญัลักษณ์และภาวะผู้ น าทาง
วฒันธรรม 
 5. กลยทุธ์การใช้อ านาจ (Use of power) ในการ
บริหารโดยทัว่ไปมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อ านาจเป็นสิ่งที่
ขาดไมไ่ด้ แตต่ามทฤษฎีที่วา่ด้วยที่มาของอ านาจ (Source  
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of  power) ของเฟรนช และราเวน (French และ Raven) 
ได้แบ่งที่มาของอ านาจพืน้ฐานเป็น 5 แบบ ได้แก่ อ านาจ
จากการให้รางวัล อ านาจจากการบังคับ อ านาจตาม
กฎหมาย อ านาจจากการอ้างอิงและอ านาจจากความรู้
ความเช่ียวชาญ 
 6. ทักษะเฉพาะในการบริหาร (Management 
skills) ทกัษะการบริหารแบบใหม่ ที่ได้รับการพฒันาและ
น ามาใช้ในองค์การ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การวิเคราะห์เพื่อการตดัสนิใจ การใช้ทกัษะการแก้ไขความ
ขัดแย้ง การใช้กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ เป็นต้น 
 7. การใช้ทรัพยากร (Use of resources) สถาบนั 
การศึกษามีอ านาจในการใช้และบริหารทรัพยากรด้วย
ตนเองมากขึ น้  ท าใ ห้สถานศึกษาบริหารงานตาม
สถานการณ์ของตนเองอย่างมี ประสิท ธิผลไม่ ต้อง
สิน้เปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและ
ตรวจสอบ  
 นอกจากนี ้การกระจายอ านาจเป็นหลกัการหนึ่ง
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีการถ่ายโอนอ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากส่วนกลาง 
หรือศูนย์รวมอ านาจ ไปสู่ส่วนต่างๆ หรือล าดับชัน้ของ
องค์การ โดยให้ทุกส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ทัง้นี ้ในการให้บคุคล คณะบุคคล หรือท้องถ่ินมี
สว่นร่วมในการบริหาร ยอ่มเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสงัคม
ประชาธิปไตย ซึง่การกระจายอ านาจทางการบริหารจะท า
ให้บางส่วนขององค์การมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
(Autonomy) ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบได้
และการเพิ่มผลผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ การ
ปรับปรุงและพฒันา (เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ์. 2543: 5)  
 สรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมี
วิวฒันาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสมัพนัธ์
และการบริหารเชิงพฤติกรรมซึ่งนักการศึกษาได้น าไป
ประยุกต์ในบริบทของการจดัการศึกษา โดยต้องค านึงถึง
หลกัการจดัสรรหน้าที่และอ านาจ การกระจายอ านาจการ
รวมตัวเป็นทีมงาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนและ
องค์กร ความแตกต่างกันระหว่างสังคมภายนอกกับ
ภายในองค์การ ลักษณะของการมีส่วนร่วมองคนใน
องค์การ การรวมพลงัและความพยายามที่จะช่วยกนัระดม
ทรัพยากรในทกุๆ ด้าน 
 
ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบนั 
อุดมศึกษา 
 นกัวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม ดงัเช่น บาสเตียนี (Bastiani. 1993: 105) เสนอ
ว่า การมีสว่นร่วม หมายถึง การที่บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความเป็นหุ้นสว่น(Partnerships) แบง่ออกเป็น 3 มิติ 
ได้แก่ มิติที่ 1 ความเป็นหุ้นส่วนด้านความรู้ เจตคติและ
ทักษะมิติที่  2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและมิติที่ 3กระบวนการสื่อสารและความ
ต้องการเช่ือมโยงการพดูกบัการกระท า 
            เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537: 182 - 184) เสนอ
ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล หรือคณะบคุคล
เข้ามาช่วยเหลอื สนบัสนนุ ท าประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจ หรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค์การ 
โดยขึน้อยูก่บัการรวมพลงัความคิด สติปัญญาของบคุคลที่
เ ก่ียวข้องกับองค์การนัน้ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2543: 138) ให้ความหมาย   
ไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้บริหาร หรือ
เจ้าของกิจการใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้มี
สว่นร่วมในการบริหารงานด้านตา่งๆ 
    ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 :  35-37)  ใ ห้
ความเห็นว่า การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนในการก าหนดเป้าหมาย 
แ ก้ ปัญหาและตัดสิน ใจท า งานตามหน้าที่ ที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย ไม่ เพียงแต่จะช่ วยลดการต่อ ต้านการ
เปลี่ยนแปลง แต่จะเพิ่มแรงจูงใจในการท างานและความ
ต้องการปฏิบตัิงานสงูขึน้ 
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 ธีระ รุญเจริญ (2550 : 185) กลา่ววา่ การบริหาร
แบบมีสว่นร่วม คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงาน
เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจ
ร่วมกันร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่างเพื่อ
ประโยชน์ในการระดมก าลงัความคิดและแบ่งภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร 
 อมรพรรณ ประจนัตวนิชย์ (2550 : 23) กลา่วว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบัติ  ร่วมติดตามและประเมินผล รวมทัง้ ร่วม
รับผิดชอบในฐานะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม หรือ
กระบวนการอยา่งใดอยา่งหนึง่ของกลุ่มคน หรือองค์กรที่มี
ความเก่ียวข้องกนัทางด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคม 
 ท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551: 50) กล่าวว่า การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ การบริหารราชการที่
เจ้าหน้าที่ หรือหนว่ยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชน 
หรือผู้ ที่ เ ก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและด าเนินงานของรัฐ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชน  
 ในส่วนที่เ ก่ียวกับการจัดการศึกษา  ประสาร 
พรหมณา (2553: 1) เสนอวา่ การบริหารแบบมีสว่นร่วมใน
การจดัการศึกษา หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
สว่นเก่ียวข้องกบัการจัดการศึกษาได้เข้ามามีสว่นร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างานจึงก่อให้เกิด
ความรู้สกึผกูพนั ผูกมดัและตกลงใจร่วมกนัในการบริหาร
สถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย  
             สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบัน 
อดุมศึกษา หมายถึง การจัด การด าเนินงานโดยผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณา
ปัญหาและร่วมรับผิดชอบในการวางแผน การตัดสินใจ 
การปฏิบตัิ การติดตามและการประเมินผล ตลอดจนการ
ร่วมกนัรับผิดชอบในการบริหารงาน 
 
ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 การบริหารแบบมีสว่นร่วมมีความส าคญัตอ่การบริหาร 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก  ดังนี  ้ (อนันตชัย           
อทุยัพฒันาชีพ. 2544: 36-37) 
 1. ก่อให้เกิดความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
เพราะความมีประสทิธิผลเก่ียวข้องกบัความเหมาะสมและ
ความส าเร็จของเป้าหมาย ส่วนความมีประสิทธิภาพ
เก่ียวข้องกบัคา่ใช้จ่ายของความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2. ท าให้พฤติกรรมของบุคคลสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ คือการมีสว่นร่วมในการบริหาร
จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การ
โดยการปฏิบตัิงานและสร้างขวญัของแตล่ะบคุคล 
 3. ช่วยสร้างแรงจูงใจแบบการมีสว่นร่วม ในการ
บริหารสนองความต้องการทางจิตใจตามทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว์ (Maslow) และทฤษฎีการจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) 
             การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญ
ตอ่สถาบนัอดุมศกึษา เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมการท างานของบคุคลที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ขององค์การน าไปสูค่วามมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
 
ขัน้ตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 การบริหารแบบมีสว่นร่วมมีขัน้ตอน ดงันี ้(ชชูาติ  
พว่งสมจิตร์. 2540: อ้างอิงจาก Cohen &Uphoff. 1977: 
219-222) 
 ขัน้ที่ 1 การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ (Decision 
making) โดยก าหนดความต้องการและล าดบัความส าคญั 
แบ่งการตดัสินใจเป็นช่วงเร่ิมต้น ช่วงด าเนินการวางแผน
และช่วงปฏิบตัิตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 ขัน้ที่ 2 การมีสว่นร่วมการปฏิบตัิการ (Implementation) 
โดยก าหนดผู้ ท าประโยชน์ให้กิจกรรมและวิธีการท า
ประโยชน์ให้กบักิจกรรม 
 ขัน้ที่  3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) โดยการพิจารณาผลประโยชน์เชิงปริมาณ และ
เชิงคณุภาพ รวมทัง้การกระจายผลประโยชน์ของกลุม่และ
ของโครงการ ทัง้ในทางบวกและทางลบ 
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 ขัน้ที่  4 การมีส่ วน ร่ วมในการประ เมิ นผล 
(Evaluation) โดยการพิจารณาความเห็นความชอบ และ
ความคาดหวงั  
 ฉลศุิวิทย์  ดีวงศ์ (2545: 14-15) ได้สรุปขัน้ตอน
ของการมีสว่นร่วมไว้ ดงันี ้
             ขัน้ที่  1 การเร่ิมพัฒนา โดยการค้นหาปัญหา 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการก าหนดความ
ต้องการและมีสว่นในการจดัล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการ 
  ขัน้ที่  2 การวางแผนพัฒนา โดยการก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ วิ ธีการและ
แนวทางด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดแหลง่ทรัพยากรและ
ทรัพยากรที่จะใช้ 
               ขัน้ที่ 3 การด าเนินการพฒันา โดยการสนบัสนุน
ทรัพย์ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ หรือเข้ามาบริหารงาน 
ประสานงานการขอความช่วยเหลอืจากภายนอก 
              ขัน้ที่ 4 การรับผลประโยชน์การพฒันา โดยการ
รับผลประโยชน์ที่ควรได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับ
ผลกระทบอนัเกิดจากการพฒันา ทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจต่อ
สงัคม หรือบคุคล 
 ขัน้ที่  5 การประเมินผลการพัฒนา โดยการ
ประเมินผลความก้าวหน้าจากการบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
โครงการที่ท าซึ่งอาจประเมินผลเป็นระยะๆ หรือประเมิน
ผลรวมก็ได้ 
 สรุปว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน 
อดุมศึกษา ควรด าเนินการอย่างมีขัน้ตอน ได้แก่ ร่วมการ
ตดัสนิใจร่วมการปฏิบตัิการร่วมในการรับผลประโยชน์และ
ร่วมในการประเมินผล 
 
เทคนิควิธีการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมใน
สถาบัน อุดมศึกษา 
 สถาบนัอดุมศกึษาควรมีเทคนิควิธีการเสริมสร้าง
พลงัการมีสว่นร่วมให้มีประสิทธิภาพในการบริหารแบบมี
สว่นร่วม ดงันี ้(ประสาร พรหมณา. 2553: 7) 
 1. การใช้เทคนิคการบริหารโดยองค์คณะบุคคล 
โดยการบริหารที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เ ก่ียวข้องคือ ผู้ สอน 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  
 2. การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเสริมสร้าง
พลังการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพโดยเน้นวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย สง่เสริมใช้คณุธรรม ปัญญาธรรม สามคัคี
ธรรมในการท างานร่วมกนั 
 3. การใช้เทคนิคการท างานร่วมกนัเป็นทีม สร้าง
ความสมัพนัธ์การท างานให้ดีขึน้ 
 4. การใช้เทคนิคกลุ่มสร้างคุณภาพ (Quality 
control circle) โดยให้บุคลากร หรือสมาชิกได้ร่วมกลุ่ม
ขนาดเลก็แบบมีอิสระตามความรู้ความสามารถได้ร่วมกนั
ท ากิจกรรมเดียวกนั ร่วมแก้ปัญหาและร่วมปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนื่อง รวมทัง้การพฒันาตนเองและพฒันาซึง่กนัและกนั 
 5. การใช้เทคนิคการบริหารคุณภาพทัง้องค์กร 
(Total quality management) โดยให้สมาชิกมุ่งมัน่ต่อ
คณุภาพของสถานศกึษา ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจอยา่ง
ลึกซึง้และเกิดจิตส านึกทัว่ทุกคนในการตัง้เป้าหมายการ
พฒันาคณุภาพ ร่วมกนัวางแผน ติดตามผลความก้าวหน้า
และประเมินผลความก้าวหน้า หรือความส าเร็จและ
ปรับปรุงระบบการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
 6. การใช้หลกัการบริหารแบบใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน โดยการกระจายอ านาจสูห่น่วยย่อย หลกัการมีส่วน
ร่วมตดัสนิใจร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบจดัการศึกษา 
ดงันัน้สถาบนัอดุมศึกษาจึงควรมีเทคนิควิธีการเสริมสร้าง
พลงัการมีสว่นร่วมเพื่อให้การท างานในสถาบนัอดุมศึกษา
เกิดผลส าเร็จ โดยการท างานร่วมกัน การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การใช้ทกัษะการบริหารร่วมกัน การประสานงาน
กนัและการตดัสนิใจร่วมกนัอยา่งมีระบบ 
 
องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถาบัน อุดมศึกษา 
 การปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
นัน้ ประกอบด้วยบรรยากาศของการท างานที่มีความ
สะดวก สบาย สมาชิกมีความเข้าใจและยอมรับในภารกิจ
ของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของ
กันและกัน สมาชิกมีโอกาสแสดงและใช้ความคิดเห็น
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เพื่อให้มีส่วนร่วมกิจกรรม มีความตระหนักอยู่เสมอใน
ภารกิจ มีการยอมรับในเหตุผลของกันและกัน มีการ
วิจารณ์และมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเพื่อการ
พัฒนาและมีการตรวจสอบการท างานเ ป็นระยะๆ 
(McGregor.1960: 232-235) 
             องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษามีดงันี ้(เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์. 2543: 6 ) 
 1. ความมีอิสระในการจัดการศึกษา ความ
ยืดหยุน่ และผลของความรับผิดชอบ 
 2. การร่วมวางแผนการจดัการศกึษาโดยผู้บริหาร
สถานศกึษาและสมาชิกที่เก่ียวข้องกบัสถานศกึษา 
 3. การมีสว่นร่วมของสิง่แวดล้อมในสถานศกึษา 
 4. การรับบทบาทใหมข่องผู้บริหารสถานศกึษา 
 5. ความร่วมมือระหวา่งผู้สอนในสถานศกึษา 
 6. ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้สอนที่เช่ือว่าบคุคล
ทัว่ไปมีจิตส านกึสงูที่จะท างานให้ส าเร็จ 
 ส่วนประสาร พรหมณา (2553:  1)  เสนอว่า 
องค์ประกอบของการมีสว่นร่วมในสถานศกึษา มีดงันี ้
 1.  บุคคล ได้แก่  ผู้ บ ริหาร ผู้ สอนผู้ ปกครอง 
กรรมการ ผู้ เรียน ผู้น าชมุชน 
 2.  ผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น า ทีมงาน การประสานงาน 
กลยทุธ์ เครือขา่ย 
 3. กระบวนการบริหาร การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน ภาวะคกุคามและโอกาส (SWOT analysis) การ
วางแผน (Planning) การท างาน (Doing) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน (Checking) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Action) 
 4. ภาระงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานบริหารทัว่ไป งานการเงินและงานชมุชน 
            สรุปว่า องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ บุคคลผู้บริหารกระบวนการ
บริหารและภาระงาน 
 
 
 
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบัน 
อุดมศึกษา  
 การร่วมมือกนัของบคุคลในการพฒันาการศกึษา
ท าให้มีการพัฒนาและเกิดความส าเร็จสูงสุด เนื่องจาก
บคุคลที่มองเห็นคณุประโยชน์ของการศึกษา ย่อมมีความ
เข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหาร
การศึกษาและมีวิสยัทัศน์ที่สามารถน าสถานศึกษาไปสู่
เป้าหมาย (Walsh.1999: 234-235)  
 การบริหารแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษามี
ประโยชน์ดงันี ้(จนัทรานี สงวนนาม.2545: 71)  
 1. ก่อให้เกิดความสามคัคีระหว่างผู้ บริหารและ
ผู้ ร่วมงานทกุระดบัในองค์การ 
 2. ลดความขัดแย้งในการท างาน เพิ่มความ
ไว้วางใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ 
 3. สร้างบรรยากาศทีด่ีในการท างาน 
 4. ช่วยให้ผู้ ร่วมงานมีสขุภาพจิตดีทกุคนมงีานท า 
 5. สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
 6. ลดคา่ใช้จา่ยและใช้ทรัพยากรอยา่งทะนถุนอม 
 7. ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
 8. ช่วยให้พนกังานเกิดความรู้สกึวา่เขาเป็นสว่น
หนึง่ขององค์การ 
 สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2545:  9-10) กลา่วถึงประโยชน์ 
ของการบริหารแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษาไว้ ดงันี ้
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด
และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้ เก่ียวข้อง ท าให้เกิดความ
คิดเห็นที่หลากหลาย ท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้
มากกวา่การคิดคนเดียว 
 2.  การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทาง
จิตวิทยาคือท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลง และเกิดการ
ยอมรับมากขึน้ 
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน
ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กนั  
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 4. เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ เ ก่ียวข้องมี
โอกาสได้ใช้ความสามารถและทกัษะในการท างานร่วมกนั
เกิดความมีน า้ใจและความจงรักภกัดีตอ่หนว่ยงานมากขึน้ 
 5. การมีสว่นร่วมจะท าให้ผลการปฏิบตัิงานดีขึน้ 
การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึน้และส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงงานและผู้ ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานมากขึน้ 
 อุทัย  บุญประ เ ส ริ ฐ  ( 2546:  49)  กล่า วถึ ง 
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
ดงันี ้
 1. ขวญัและก าลงัใจของผู้สอนดขีึน้ 
 2. เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้าน
วิชาการเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
 3. สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้น าใหม่ๆ ในทุก
ระดบั 
 4. เพิ่มปริมาณและคณุภาพการติดตอ่สือ่สาร 
 5. สร้างความยืดหยุ่นในการท างาน ท าให้เกิด
การริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่ๆ  เพื่อให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้ เรียนมากขึน้ 
 6. การที่ผู้ สอนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
บริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะต้องใช้งบประมาณ
โดยประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
 7. เปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนในสถานศึกษาได้
เสนอแนวความคิดเห็นในการปรับปรุงการศกึษา 
 8. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธ์ิในการบริหารจัด
การศกึษา 
 9. การบริหารและการตัดสินใจท าด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 10. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันา
หลกัสตูรการเรียนการสอนและโครงการใหม่ๆ  
 สรุปว่าการบริหารแบบมีสว่นร่วมมีประโยชน์ต่อ
สถาบนัอุดมศึกษาเพราะท าให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
ร่วมกนั ทกุคนเป็นสว่นหนึ่งขององค์กรลดการต่อต้านและ
ก่อให้เกิดการยอมรับมากเปิดโอกาสให้มีการสือ่สารที่ดี ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั ท าให้ฝ่าย
บริหารท าหน้าที่บริหารงานได้อย่างเต็มความสามารถ มี
การตดัสนิใจที่มีคณุภาพและท าให้มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานมากขึน้ 
 
รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 รูปแบบการบริหารราชการแบบมสีว่นร่วม 
จ าแนกได้ดงันี ้(ท านอง ภเูกิดพิมพ์. 2551: 50 
 1. รูปแบบท่ีสว่นราชการเปิดเผยข้อมลูและ
โปร่งใสในภารกิจที่หนว่ยงานด าเนินการ 
 2. รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ รับบริการ
และประชาชนเก่ียวกบัภารกิจของสว่นราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. รูปแบบท่ีหนว่ยงานมีระบบการจดัการข้อมลูที่
ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 4. รูปแบบที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน 
ภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ มีโอกาสเข้า ร่วมใน
กระบวนงานของภาคราชการ  
 5. รูปแบบที่สว่นราชการให้ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมเป็นเจ้าของ โดยจัดกระบวนการ หรือกลไกที่ให้ภาค
ประชาชน ไ ด้มี ส่วน ร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและผลส าเร็จในการ
ท างาน 
             ประสาร พรหมณา (2553: 1-3) ได้จดัรูปแบบของ
การบริหารแบบมีสว่นร่วมในสถานศกึษา ไว้ดงันี ้
 1. รูปแบบคณะกรรมการเพื่อการปรึกษาหารือ 
(Consulting management) ในการด าเนินงานปรึกษา 
หารือเพื่อช่วยตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
กรรมการที่ปรึกษาเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมคิดร่วม
ตดัสนิใจ ร่วมท างานและร่วมภาคภมูิใจในความส าเร็จ 
 2.  รูปแบบการ ร่วมเสนอแนะ (Suggestion 
system) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีสว่นร่วมโดยวิธีการจดั
ประชมุรับฟังข้อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร์มการ
เสนอแนะผา่นเทคโนโลยีเป็นต้น 
 3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็น
ทีมงาน (Team working) เป็นการเปิดโอกาสให้ทกุคนร่วม
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คิดร่วมท าโดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม
คณุภาพ 
 4. รูปแบบการมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ
เป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร เช่นการร่วมลงทุน           
การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมอาจผสมผสานโดยใช้หลาย
วิธีการ ซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพของงาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2553: 
38-39) ก าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษายดึถือและปฏิบตัิตาม
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good governance) มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกั
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง           
หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความ
เสมอภาคและหลกัมุง่เน้นฉนัทามติ  
               ทัง้นี ้โดยก าหนดว่า หลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้          
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ
ประเด็นที่ส าคญัที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข
ปัญหาร่วมในกระบวนการตดัสินใจและร่วมกระบวนการ 
พฒันาในฐานะหุ้ นส่วนการพัฒนา สรุปว่า รูปแบบการมี
สว่นร่วมในการบริหารสถาบนัอดุมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยการให้มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ
ตัง้แต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทัง้ร่วม
ภาคภมูิใจในความส าเร็จ หรือมีสว่นรับผลประโยชน์  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
             ราแมน (Rahman. 1986 :1448 - A) วิจยัเร่ือง 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการของผู้ บ ริหาร
มหาวิทยาลยัในประเทศซาอดุิอาระเบีย ท าการศึกษาการ
ตัดสินใจสั่งการเ ก่ียวกับงาน 3 ประการ ได้แก่  การ
ตดัสนิใจเมื่อผู้บงัคบับญัชาเสนอให้ตดัสินใจ การตดัสินใจ
เก่ียวกบังานประจ าและการตดัสินใจที่ผู้บริหารมีความคิด
สร้างสรรค์ขึน้มาเอง ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจสัง่การของผู้บริหารเก่ียวกบังาน ทัง้ 3 ประเภท 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่า ผู้บริหาร
ระดบัสงูมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจสัง่การมากกว่าผู้บริหาร
ระดบัต ่ากวา่   
 จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคนอื่นๆ (2556:  
บทคดัยอ่ ) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผลการวิจัย  พบว่าผู้ ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน ร่วมใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีความเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ได้ มี 4 องค์ประกอบ ดงันี ้
 องค์ประกอบที่ 1 หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
ได้แก่ หลกัความไว้วางใจ หลกัการติดต่อสื่อสาร หลกัการ
ท างานเป็นทีม หลักการตัดสินใจร่วมกันและหลักการ
กระจายอ านาจ 
      องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารแบบมี
สว่นร่วม ได้แก่คณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการ  
    องค์ประกอบที่ 3 ขอบขา่ยการบริหารแบบมีสว่น
ร่วม ได้แก่ งานบริหารทรัพยากร  งานแผนงาน งานพฒันา
กิจการนกัเรียนนกัศกึษา งานวิชาการ งานความร่วมมือกบั
สถานประกอบการ และงานพฒันาและบริการชมุชน 
 องค์ประกอบที่  4 กระบวนการบริหารแบบมี       
ส่วนร่วม ไ ด้แก่  การวางแผน การจัดองค์การ การ
อ านวยการ การน าแผนไปปฏิบตัิ การประเมินผล และการ
ปรับปรุงและพฒันา และเง่ือนไขความส าเร็จ  
 สรุปว่า จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ความส าคญัและเล็งเห็นประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม  
 
สรุป 
 สถาบนัอดุมศึกษาควรบริหารจดัการแบบมีสว่น
ร่วม และควรก าหนดรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีความชดัเจนในภารกิจหลกัของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการสงัคม และการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยมีการ
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ด าเนินการตามทฤษฎี หลักการ มีขัน้ตอนการและใช้
เทคนิควิธีการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมซึ่งสถาบัน 
อุดมศึกษาควรศึกษาวิจัยรูปแบบที่ เหมาะสมส าหรับ         
แต่ละแห่ง ทัง้นี  ้ประการแรกเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดความร่วมมือ รวม
พลังความสามัคคี  การท างานเป็นทีม ท าใ ห้มีการ
สนับสนุนการท างาน สร้างผลงานได้มากขึน้ในเวลา        
ที่จ ากัด ประการที่สอง บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ได้มี         
ส่วนร่วม ได้ รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร มีความ
ภาคภูมิ ใจ  มีความกระตือ รือ ร้นท า งานอย่า ง เต็ม
ความสามารถช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานให้
สงูขึน้ ประการที่สาม การท างานที่มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีต่อกัน
ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน ลดความขดัแย้ง 
ลดการต่อต้าน ลดปัญหาในการท างาน ฝ่ายปฏิบัติได้มี
โอกาสร่วมท างาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ งานส าเร็จได้
รวดเร็วเพราะความร่วมมือจากทกุคนทกุฝ่าย และประการ
สดุท้าย เกิดกระบวนประชาธิปไตยที่ที่ร่วมมือกนั แบ่งงาน
กันท า ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน การร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบเป็นการเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มคณุภาพงาน ท าให้การใช้ทรัพยากรประหยดั
และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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